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The Utaki of Okinawa
—?their beliefs, deities, and configurations?— HATERUMA?Eikichi
 
 The Shrines in Okinawa: Their Histories and Unique Multi-Faceted Characteristics KAJI Yorihito
 
 The Formation of the Paintings of Man’s Ideal Life, Pyongsaeing-do,
 and the Culture of Middle Class KIM Jeong Ah
 
 The study of iconographic materials prior to the establishment of folklore studies
—?Finding latent meanings in Fuzoku gaho from a folkloristic perspective?— ISHII Kazuho
 
The history of mentalities of early Senpuku Kirishitans as seen 
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